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JEFATURA DEL ESTADO
En uso, de las facultades que me confiere el ar
ticulo sexto de la Ley de diecisiete de julio de
mil novecientos cuarenta y dos, modificada por la
de nueve de marzo de mil novecientos cuarenta
y seis,
Vengo en disponer cesen corno Procuradores en
Cortes los designados por el apartado i) del.ar
tículo segundo de dichas Leyes, clon Luis Alarcón
de la Lastra, don Antonio Alcubilla Pérez, don
Luis Mmarcha Hernández, don Juan Aparicio Ló
pez, don Manuel Arburúa de la Miyar, don Luis
Arellano Dihinx, don Eduardo Aunós Pérez, don
Manuel Aznar Zubigaray, clon Pedro Barrié de
la Maza, don Felipe Bertrán Güell', don Jerónimo
Bustamante de la Rocha, don Pío Cabanillas Ga
llas, don Angel Cuevas González, don Rafael Díaz
de (Llanos Lecuona, don Francisco Fernández
Longoria, don Nicolás Franco Bahamonde, don
Alfredo Galera Paniagua, don Ricardo Gómez
Acebo Santos, don Antonio González y Martínez
de Olaguibel, don Wenceslao González Oliveros,
don Alfredo López Martín, don Juan Ignacio
Luca de Tena, don Gregorio Marañón Moya, don
Alberto Martín Artajo, don Javier Martín Artajd,
clon Fernando Martín Sánchez, don Luis Martí
nez de Galinsoga, don Rafael Medina Villalonga,
don Gregorio Modrego Casaus, don Salvador Mo
reno Fernández, don Marcelino Olaechea de Lei
zaga, don Ricardo Oreja Elósegui, don José Ma
ría Oriol Urquijo, don Alfonso Peña Boeuf, don
Florentino Pérez Embid, don Blas Pérez Gonzá
lez, don Antonio Pérez-Soba García, don Fran
cisco Javier Plánas de Tovar, don Joaquín Planell
Riera, don Mariano Puigdollers Oliver, don Car
los Rein Segura, don Juan Sánchez-Cortés y Dá
vila, don Federico Silva Muñoz, don José Sinués
Urbiola, don Antonio Tena Artigas y don José
Luis Villar Palasí.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado
en Madrid a dieciocho de junio de mil novecien
tos sesenta y cuatro.
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 147, pág. 7.963.)
En uso de las facultades que me confiere el
apartado del artículo seÉ-undo de la Ley de
diecisiete de julio de mil novecientos cuarenta y
dos, modificada-por la de nueve de marzo de mil
novecientos cuarenta y seis,
Vengo en nombrar Procuradores en Cortes a
don José _María Aguirre Gonzalo, don Luis Alar
cón de la Lastra, don Luis Ármarcha Hernández,
don Juan Aparicio López, don Manuel Arburúa
de la Miyar, don Luis Arellano Dihinx, don
Eduardo Aunós Pérez, don Pedro Barrié de la
Maza, don Felipe Bertrán Güell, don Pío Cabani
llas Galias, don Demetrio Carceller Segura, don
Pedro Cortina Mauri, don Angel Cuevas Gonzá
lez, don Rafael Díaz de Llanos Lecuona, don Ni
colás Franco Bahamonde, don Alfredo Galera
Paniagua, don Ricardo Gómez-Acebo Santos, dan
Antonio González y Martínez de Olaguibel, don
Luis Legaz Lacambra, clon Torcuato Luca de
Tena Brunet, don Alberto Martín Artajo, don
Javier Martín Artajo, clori Fernando Martín Sán
c.hez, don Manuel Martínez Merino, don Carmelo
Medran° Ezquerra, don Fernando Meléndez Bo
iart, don Gregorio Modrego Casaus, don Casimiro
Morcillo González, don Salvador Moreno Fernán
dez, don Vicente Mortes Alfonso, don Marcelino
Olaechea de Leizaga, don Ricardo Oreja Elóse
gui, don José María Oriol Urquijo, don Antonio
Pagoaga Pagoaga, don Alfonso Peña Boeuf, don
Florentino Pérez Embid, don Blas Pét=ez Gonzá
lez, clop Joaquín Manen, Riera, don Mariano Puig
dollers Oliver, don Carlos Rein Segura, don Vi
cente Rodríguez Casado, don Joaquín Ruiz Gi
ménez, don Luis Sánchez Agesta, don Federico
Silva Muñoz, don José Sinués Urbiola, don JoséSirvent Dargent, don Antonio Tena Artigas y
don José Luis Villar Palasí.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado
en Madrid a dieciocho de junio de mil novecientos
sesenta y cuatro.
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 147, pág. 7.963.)
DECRETOS
Ministerio
Con motivo de la pérdida en aguas del Atlán
tico del buque mercante español Castillo de Mon
juich, en el mes de diciembre último, durante su
de Marina
navegación de Boston a La Coruña, a consecuen
cia de la cual desapareció toda la tripulación, fué
incoado el oportuno procedimiento judicial en el
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Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudi
llo, y habida cuenta de considerarse conveniente,
en interés de la mejor administración de justi
cia, que dicho procedimiento sea. continuado por
un Juez Especial con jurisdicción en todo el te
rritorio nacional, con el informe favorable del,
Consejo Supremo de Justicia Militar, a propuesta
del Ministro de Marina y previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del día doce
de junio de mil novecientos sesenta y cuatro,
DISPONGO:
Artículo único.—Para continuar la tramitación
del procedimiento judicial incoado con motivo
de la desaparición en aguas del Atlántico, en el
mes de diciembre del pasado ario, del buque mer
cante español Castillo de Monjuich, se nombra Juez
Especial al Capitán de Navío señor don Manuel
de la Puente Magallanes, con jurisdicción en todo
el territorio de la Nación, siendo competente para
conocimiento y resolución de cuantas incidencias
s'e promuevan- la Autoridad judicial de la Juris
dicción Central de Marina, todo ello a tenor de
lo establecido en el artículo ciento cuarenta y tres
del Código de Justicia Militar.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado
en Madrid a dieciocho de junio de mil novecien
tos sesenta y cuatro.
FRANCISCO FRANCÓ
El. Ministro de Marina,
PEDRO NIETO ANTUNEZ
IR, 1\1" 8
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Cambio de Jurisdicción.
Orden Ministerial núm. 2.709/64.—A propuesta
del Estado Mayor de la Armada, se dispone que la
draga San Javier, a partir de la fecha de su llegada a
Cádiz, pasará a depender de la Jurisdicción del Ca
pitán General del Departamento Marítimo de Cádiz.
Esta draga quedará asignada al Tren Naval del
Arsenal de La Carraca.
Madrid, 16 de junio de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.710/64 (D). Se con
firma en su actual destino de Jefe de Máquinas del
crucero Galicia al Comandante de Máquinas D. Fran
cisco J. Castro Calvo.
Madrid, 17 de junio de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.711/64 (D).—Se dis
pone que el Coronel Médico D. Leandro Fernández
Aldave, sin desatender su principal destino como
Jefe del Detall del Cuerpo y Secretario del Servicio
de Sanidad, se 'haga cargo de la Jefatura del Primer
Negociado del Servicio de Sanidad.
Madrid, 17 de junio de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Nombramiento de Profesores.
Orden Ministerial núm. 2.712/64 (D).—Se nom
bra Profesor de la Escuela Naval Militar al Coman
dante Médico D. Ricardo Carrero Fernández, para el
desarrollo de las conferencias y prácticas sobre So
corrismo y primeros auxilios, a partir del día 1 de
febrero del año en curso.
Madrid, 17 de junio de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 2.713/64 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 (D. O. núm. 257), se le concede licencia para
contraer matrimonio con la señorita Santa Orusco
Palomino al Comandante Médico D. Andrés Gonzá
lez Ruiz.
Madrid, 17 de junio de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
o
NIETO
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm.. 2.714/64 (D). Para
cubrir vacante en el empleo de Contramaestre Ma
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yor de segunda del Cuerpo de Subonciaies, y de
con
formidad con lo informado por la Junta Permanente
de dicho Cuerpo y lo propuesto por el Servicio de
Personal, se promueve al expresado empleo al Sub
teniente D. José Domínguez Nemiña, con antigüedad
de 15 de junio actual y efectos administrativos de la
revista siguiente, quedando escalafonado a continua
ción del de su nuevo empleo D. Miguet1 Martos Ro
dríguez.
Madrid, 17 de junio de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.715/64 (D). Para
cubrir vacante en el empleo de Brigada Contramaes
tre del Cuerpo de Suboficiales, de conformidad con lo
informado por la Junta Permanente de dicho Cuerpo
v lo propuesto por el Servicio de Personal, se pro
mueve al expresado empleo al Sargento primero don
José Alfaro Ras, con antigüedad d'e 1 de enero de
1963 y efectos administrativos a partir de 1 de julio
próximo, quedando escalafonado entre los de su nue
vo empleo D. Máximo Fernández Cobo y D. Abgel
Jiménez Martín.
Madrid, 17 de junio de 1964.
Excmos. Sres. ...
Destinos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.716/64 (D).—A pro
puesta del Almirante Inspector General Delegado de
Construcciones, Suministros y Obras de la Marina,
se nombra Inspector Auxiliar de Electricidad en la
Inspección Departamental de Cádiz, sin desatender
su actual destino en la J. E. E. R. de dicho Depar
tamento, al Electricista Mayor de primera D. Ber
nardino Castro Mandía.
Madrid, 17 de junio de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 2.717/64 (D).—Por re
unir las condiciones que determinan la Ley de 23 de
diciembre de 1961 (D. O. núm. 1/62) y Orden Mi
nisterial número 2.768/62 (D. O. núm. 186), dictada
para su aplicación, y de conformidad con lo informa
do por la junta Permanente del Cuerpo de-Suboficia
les, se. concede la Cruz a la Constancia en el Servi
cio, en las categorías que se citan, con la antigüedad
•
y efectos económicosu;írnc que se indican,
al personal del
Cuerpo de Suboficiales y Porteros de este Ministerio
que a continuación se relaciona :
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
del 1 de febrero de 1962, con la antigüedad que al
frente del mismo se indica.
Brigada Mecánico D. José A. Sardina García.—
14 de enero de 1962.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
del 1 de enero de 1963, con la antigüedad que al fren
te del mismo se indica.
Sargento primero Escribiente D. Bartolomé Sali
nas Torralba.-3 de diciembre de 1962.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
del 1 de mayo ;de 1964, con la antigüedad que al
frente de los mismos se indica.
Brigada Mecánico D. Luis García Ruiz.-21 de
junio de 1962.—(1).
Brigada Mecánico D. Alfonso Nav«rro Bernal.—
2 de abril de 1964._
Brigada Escribiente D. Manuel Moyano Martínez.
24 de abril de 1964.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a 1:qt-dr
del 1 de enero de 1964, con la antigüedad que al
frente del mismo se indica.
Brigada Mecánico D. José Gómez Pereira.-4 de
diciembre de 1963.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a partir
del 1 de enero de 1964, con la antigüedad que al fren
te del mismo se indica.
Mecánido Mayor de segunda D. Antonio Fernán
dez Castafieda.-30 de diciembre de 1963.
Cruz pensionada con 1.800 pesetas anuales a partir
del 1 de marzo de 1961, y con 4.000 pesetas anuales
a partir del 1 de enero de 1962, con la antigüedad
que al frente del mismo se indica.
• Portero segundo D. Tomás Soler Yagüe.-18 de
febrero de 1961.—(2).
(1) Pérdida de efectos económicos por aplicación
del punto 7.° de la Orden Ministerial número 2.768
de 1962 (D. O. núm. 186).
(2) Se rectifica la Orden Ministerial número 1.228
de 1964 (D. O. núm. 61), que le señaló la anterior
concesión.
Madrid, 17 de junio de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
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Maestranza de la Armada.
Noiltbramientos.
Orden Ministerial núm. 2.718/64 (D).—Como
resultado del examen-concurso convocado por la Orden Ministerial número 4.649/63, de 24 de octubre
de 1963 (D. O. núm. 250), para cubrir plazas de Operarios de primera de la Maestranza de la Armada
vacantes en el Departamento Marítimo de Cádiz, se
nombra Operario de primera (Carpintero) a Antonio
Lobato Grosso, con antigüedad de 28 de abril de
1964 y efectos administrativos a partir de- la revista
siguiente a la fecha en que tome posesión de su des
tino en el citado Departamento.
Madrid, 15 de junio de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
Personal vario.
NIETO
Convocatoria para proveer una vacante de Oficial
primero Administrativo en el Servicio Económico
Legal de este Ministerio.
Orden Ministerial núm. 2.719/64 (D).—Se con
voca examen-concurso para contratar entre personal
civil una plaza de Oficial primero Administrativo,
que ha de prestar sus servicios en- el Negociado de
Haberes del Servicio Económico-Legal de este Mi
nisterio, con arreglo a las siguientes
BASES:
1•a Para ser admitidos a participar en el concur
so, los solicitantes deberán ser de nacionalidad es
pañola, tener cumplidos los veinte arios y no los trein
ta y seis en el momento en que finalice el plazo de
presentación de instancias.
Deberá acreditarse la aptitud física y psíquica ade
cuada, y a tal efecto serán reconocidos los aspirantes
por el Servicio Médico de este Ministerio, que hará
el debido estudio radiográfico e informe radiológico.
2•a Las instancias, suscritas de puño y letra de los
interesados, deberán ser dirigidas directamente al Al
mirante Jefe de la Jurisdicción Central de Marina.
3.a' El plazo de admisión de instancias quedará
cerrado a los treinta días siguientes al de la fecha
de publicación de esta Orden en el DIARIO OFICIAL
DEL' MINISTERIO DE MARINA, siendo rechazadas to
das las que se reciban fuera de dicho plazo.
4.a Las instancias, en las que los interesados ha
rán constar bajo su responsabilidad la carencia de
antecedentes penales, edad y títulos profesionales que
posean, podrán ir acompañadas de documentos acre
ditativos de los conocimientos técnicos o profesiona
les del concursante o de los méritos que estimen con
veniente poner de relieve.
5.a Dentro de los diez días siguientes al de la
terminación del plazo de presentación de instancias,
la jefatura Superior de la Maestranza de la Armada
en la jurisdicción Central las elevará por conducto re
glamentario al Presidente del Tribunal, y diez días
después se celebrarán los exámenes.
6.a El Tribunal que ha de examinar a los con
cursantes estará constituido de la siguiente forma :
Presidente.i—Comandante de Intendencia D. An
tonio Sánchez Andrada.
Vocal.—Auxiliar Administrativo de segunda de la
Maestranza de la Armada D. Francisco Moltó Mo
rant.
Vocal-Secretario.—Auxiliar Administrativo de se
gunda de la Maestranza de la Armada señorita Adela
Rojas Moreno.
7.a En los exámenes se exigirá a los concursan
tes los conocimientos adecuados a su categoría pro
fesional :
Mecanografía, 300 pulsaciones por minuto.
Taquigrafía; 100 palabras por minuto, con tra
ducción correcta.
8.a. De entre lós aprobados será propuesto por el
Tribunal para ocupar la plaza convocada •aquel .que,
además de haber demostrado. mayor aptitud profe
sional, justifique tener buena conducta civil.
CONDICIONES TECNICAS
9.a Las funciones a realizar por el que ocupe
la vacante serán las propias de un Oficial primero
ministrativo : redacción de documentos, archivos,
ficheros, cálculos estadísticos, catalogación de expe
dientes, registros dé entrada y salida, etc.
CONDICIONES ADMINISTRATIVAS
10. El concursante que ocupe la plaza convocada
quadará acogido a la Reglamentación de Trabajo del
personal civil no funcionario dependiente de los Esta
blecimientos Militares, aprobada por Decreto de 20 de
febrero de 1958 (D. O. núm. 58), y disposiciones le
gales posteriores dictadas para su aplicación, y como
legislación complementaria la Reglamentación Na
cional del Trabajo -en las Industrias Siderometalúr
gicas, aprobada por Orden Ministerial de Trabajo de
27 de julio de 1946 (B. Q. del Estado de 2 de agosto
siguiente).
11. De acuerdo con las citadas Reglamentaciones,
el régimen económico será el siguiente :
• a) Sueldo base mensual de dos mil seiscientas pe
setas (2.600,00), de acuerdo con lo dispuesto en la
Orden Ministerial número 2.972/63, de 26 de junio
de 1963 (D. O. núm. 150), en cumplimiento de lo
preceptuado en el artículo 1.° •del Decreto número
1.095/63, sobre salarios del personal civil no funcio
nario dependiente de Establecimientos Militares.
b) Trienios equivalentes al 5 por 100 del sueldo
que se perciba en el momento de cumplirlos. 4'
c) Pagas.- extraordinarias de Navidad y 18 de ju
lio, equivalentes a una mensualidad del sueldo cada
una, más los aumentos por antigüedad.
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d) Veinte días de vacaciones anuales retribuidas.
e) Plus de Cargas Familiares y Subsidio Fami
liar, si procede.
En este orden se cumplimentará lo, dispuesto en
materia de Previsión, Seguros Sociales, Mutualidad,
etcétera.
12. El período de prueba será de un mes y la
jornada de trabajo legal ordinaria será de ocho horas
diarias.
13. El Presidente del Tribunal estará facultado
para solicitar de la Autoridad jurisdiccional los me
dios auxiliares de personal y material que estime
convenientes, utilización. de gabinetes psicotécnicos,
etcétera,- para la mejor selección del personal que se
presente a la convocatoria.
14. En este concurso se guardarán las preferen
cias legales y generales establecidas por la legislación
vigente.
Madrid, 11 de junio de .1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Contratación de personal civil no funcionario.
Orden Ministerial núm. 2.720/64 (D). Como
resultado de examen-concurso convocado por Orden
Ministerial número 511/64, de 21 de enero de 1964
(D. O. núm. 22), se dispone la contratación de doña
Pilar .Castillo Manrubia, con la categoría profesional
de Licenciado Archivero-Bibliotecario, para prestar
sus servicios en la Biblioteca del Estado Mayor de
la Armada.
La interesada percibirá el sueldo mensual de cin
co mil cien pesetas (5.100,00), dé acuerdo con lo dis
puesto en la Orden Ministerial número 2.972/63, de.
26 de junio de 1963 (D. O. núm. 150), en cumpli
miento de lo preceptuado sobre salarios del personal
civil no funcionario dependiente de los Establecimien
tos Militares en el artículo 1.° del Decreto número
1.095,163.
Le corresponde también el percibo de trienios del
5 por 100 del sueldo que ,perciba en el momento de
cumplirlos, con arreglo a lo que se determina en el
artículo 29 de la repetida Reglamentación de perso
nal civil no funcionario ; Plus de Cargas Familiares
y Subsidio Familiar, si procede ; Pagas extraordina
rias y -demás emolumentos laborales de carácter ge
neral. La jornada de trabajo será de odio horas dia
rias, de conformidad con la Reglamentación labo
ral de las Industrias Siderometalúrgicas.
Se dará cumplimiento a las disposiciones sobre Se
guros Sociales y se ingresará a la interesada en la
Mutualidad Siderometalúrgica, según la Orden vi
gente de 29 de julio de 1954, desde la fecha de co
mienzo en la prestación de servicios.
Esta disposición surtirá efectos administrativos a
partir de 1 de mayo del corriente año.
Por el jefe del Es4ablecimiento donde la interesa
da ha de prestar sus servicios le será entregada la
credencial correspondiente, con arreglo a lo dispues
to en el punto 3.° del apartado A) de la Orden Mi
Página 1.435.
•
nisterial número 1.501/59, de 20 de mayo de 1959
(D. O. núm. 114). \
Madrid, 15 de junio de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIE1O
Orden Ministerial núm.- 2.721/64.—En virtud de
expediente incoado al efecto, se dispone la contra
tación de D. Carlos Rodríguez Villodre, D. Francis
co José Raúl Seijas Cendán, D. Joaquín Serrano
González-Babe y D. José Luis Alcántara Holgado,
con la categoría profesional de Celadores (equipara
dos a Subalternos de ,primera), para prestar sus ser
vicios en el Colegio de Nuestra Señora del Carmen.
Los interesados percibirán el sueldo mensual de
mil novecientas pesetas (1.900,00), de acuerdo con- lo
dispuesto en la Orden Ministerial -número 2.972/63,
de 26 de junio de 1963 (D. O. núm. 150), en cum
plimiento de lo preceptuado sobre salarios del perso
nal civil no funcionario dependiente de los Estable
cimientos Militares en el artículo 1.° del Decreto nú
mero 1.095/63.
Les corresponde también el percibo de trienios' del
5 por .100 del sueldo que perciban en el momento de
cumplirlos, con arreglo a lo que se determina en el
artículo 29 de la Reglamentación de personal civil
no funcionario, de 20 de febrero de 1958 (D. O. nú
mero 58) ; Plus de Cargas Familiares y Subsidio Fa
miliar, si procede ; pagas extraordinarias v demás
emolumentos de carácter general. La jornada laboral•
se regirá por las disposiciones de la Reglamentación
Nacional de la Enseñanza no Estatal, que le serán de
aplicación.
Se dará cumplimiento a las disposiciones sobre Se
guros Sociales y se ingresará a los interesados en la
Mutualidad Siderometalúrgica, según la Orden vi
gente de 29 de julio de 1954, desde la fecha de co
mienzo en la presfación de servicios.
Esta disposición surtirá. efectos administrativos a
partir de la publicación de la presente Orden Minis
terial.
Por el jefe del Establecimiento donde los interesa
dos han de prestar sus servicios les serán entrega
das las credenciales correspondientes, con arreglo a
lo dispuesto en_ el punto 3.° del apartado A) de la
Orden Ministerial número 1.501/59, de 20 de mayo
de 1959 (D. O. núm. 114).
Madrid, 16 de junio de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
o
NIETO
JEFATURA DE INSTRUCCION
Reserva Naval.
Rectificaciones.
Orden Ministerial núm. 2.722/64.—Como resul
tado de expediente incoado al efecto, y visto lo in
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formado por el Estado Mayor de la- Armada y jefatura de Instrucción, se rectifica la Orden Minis
terial número 5.159/63, de 28 de noviembre último
(D. O. núm. 274), en el sentido de que los Alféreces
de Navío provisionales (R. N.) nombrados como
consecuencia de la citada disposición continuarán con
dicho empleo provisional hasta la terminación del
cursillo de aptitud para Oficiales de Guardia en el
C. I. A. F.
Madrid, 18 de junio de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
INTENDENdA GENERAL
Fondos Económicos.
Orden Ministerial núm. 2.723/64. Habiendo
sido aprobada por el Consejo de Ministros cele
brado el día 14 de mayo pasado una transferencia
de crédito por un importe total de 288.175 pesetas
entre diversos conceptos del vigente presupuesto,
que permite unos aumentos de consignaciones de
Fondos Económicos y gastos de material, de con
formidad con lo informado por el Estado Mayor de
la Armada y a propuesta de la Jefatura del Servi
cio Económico-Legal de este I‘linisterio, se dispo
nen las modificaciones que a continuación se rese
ñan a la Orden Ministerial número 5.576/63. de
fecha 26 de diciembre de 1963 (D. O. núm. 297),
que establece la distribución de los Fondos Eco
nómicos y de material para el Ejercicio de 1964,
y la Orden Ministerial número 476/64, de fecha
23 de enero de 1964 (D. O. núm. 20), de distribu
ción de los créditos legislativos.
1.0 Se rectifica el_ Fondo Económico del Alma
ren de Material Americano de Baleares, cifrado al
concepto 243.211-1, fijándosele una consignación
anual de 39_000 pesetas, en lugar de las 14.000 fi
guradas en el citado Concepto.
2.0 Las cuantías de los Fondos Económicos de
los Parques de Automóviles y gastos de material
y escritorio de las Jefaturas de Intendencia de
Zona, cifradas al Concepto 246.211, Subconcepto
I y 2, quedarán aum,entadas en la forma siguiente :
Parque número 1 • • • • • • • • • •
Parque número 2 .. .. .. .. ..
Parque número 3 .. .. .. Se 9#
Parque número 4 *O e• .. .. ..
Parque número 6 .. • • • • • • *O
Zona. Norte .. .. .. .. .. 0. be
Zona Noroeste .. • • • • • • • • • •
iona Sur .. .. .. .. .. .. .. ..
Zona Levante .. •• •• ••
•• ••
..
•• ••
4. 40
ee e*
O@ 04
•• ••
•• ••
••
••
Pesetas
anuales
44.850
29.900
29.900
34.300
14.950
3.525
2.350
4.700
4.700
3.0 Se rectifica el Fondo Económico del Ob
servatorio Astronómico de San Fernando, cifrado
al concepto 249.211-1, fijándosele una consig-na
ción anual de 399.000 pesetas, en lugar de las
345.000 figuradas en el citado concepto.
4.0 Se rectifica el Fondo Económico del Insti
tuto Hidrográfico y Escuelas afectas al mismo,
cifrado al Concepto 250.211-1, fijándosele una con
signación anual. de 399.000 pesetas, en lugar de
las 359.000 figuradas en el citado concepto.
5•0 Lo dispuesto en la presente Orden Minis
terial tendrá efectos a partir de 1 de enero de 1964.
Madrid, 18 de junio de 1964.
Excmos. Sres. ..
Sres. ..
NIETO
Bonificación del 20 por 100 del sueldo por perilla
noicia en submarinos.
Orden Ministerial núm. 2.724/64 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Eco
nómico-Legal y lo informado por la Interven
ción Central, con arreglo a lo dispuesto en la ré
gla del artículo 1.0 del, Decreto de 22 de enero
de 1936 (D. O. núm. 21), modificada por el De
creto de 16 de febrero de 1951 (D. O. nem. 52)
y Ordenes Ministeriales de 17 de octubre de 1941
(D. O. núm. 239) y 19 de enero de 1952 (D. O. nú
mero 20), he resuelto reconocer al Capitán de
Corbeta D. Luis Sánchez Masía derecho al per
cibo de la bonificación del 20 por 100 del sueldo
de su actual empleo durante tres arios, a partir
del día 1 de marzo último, primera revista si
guiente a la fecha de su desembarco de buques
submarinos en 18 de febrero anterior,_ por su
permanencia en dichos buques durante tres años,
siete meses y veintiocho días, correspondiente a
cuatro meses y once días remanente de la boni
ficación concedida por Orden Ministerial núme
ro 1.361/60 (D. O. núm. 101), y a tres arios, tres
meses y diecisiete días que estuvo nuevamente
-ibarcado en los mismos para perfeccionar esta
concesión.
Esta bonificación deberá finalizar el día 29 de
febrero de 1967, sobrándole, a efectos de cóm
puto de tiempo para posterior concesión, a tenor
de la citada Orden Ministerial de 17 de octubre
de 1941-(D. O. núm. 239), siete meses y veintiocho
días.
Madrid, 17 de junio de 1964.
Excmos. Sres. ..
Sres. ..
NIETO
Trienios acumulables al personal de la Armada.
Orden Ministerial núm. 2.725/64 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención
Central, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
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de diciembre de 1950 (D. O. núm. 288), Orden
Ministerial de 28 del mismo mes y ario (D. O. nú
mero 1 de 1951), y disposiciones complementarias,
he resuelto conceder al Teniente Coronel del
Cuerpo de Ingenieros de Armas Navales don
Francisco Arenas Arenas seis trienios acumula
bles de mil pesetas anuales cada uno a partir de
1 de abril de 1964, -deduciéndosele el tiempo que
permaneció en la situación de «supernumerario»
(desde el 2 de junio de 1959 al 15 de septieinbre
de 1962).
Madrid, 17 de junio de 1964.
Excmos. Sres.
Sres. ..
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.726/64 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención
Central, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
18 de diciembre de 1950 (D. O. núm. 288), Or
den Ministerial' de 28 del mismo mes y año
(D. O. núm. 1 de 1951), y disposiciones comple
mentarias, he resuelto conceder al Oficial pri
mero del Cuerpo Patentado de Oficinas D. Juan
Landeira Fial quin-ce trienios acumulables de mil
pesetas anuales cada uno, a partir del 1 de julio
de 1964;
Percibirá, con cargo al Presupuesto de Ma.cina.
solamente las diferencias por las cuantías de los
trienios que se le conceden en esta Orden al por
centaje de quinquenios -o trienios que se le acu
OMR
ynularon a su haber pasivo al cesar en la situación
de «actividad», mientras permanezca en la que se
encuentra 'actualmente, no siendo acumulables
a su actual haber pasivo las concesiones de la
presente Orden, con arreglo a lo dispuesto en el
artículo 12 del Decreto de 12 de marzo de 1954
(D. O. núm. 68) y Orden Ministerial para apli
cación del mismo de 10 de junio de 1954 (D. O. nú
mero 132). El gasto afectará a la partida 241.
114-1.°).
Madrid, 17 de junio de 1964.
Excmos. Sres. ..
Sres. ..
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.727/64 (D).—De. con
formidad con lo propuesto por el Servicio Eco
nómico-Legal y lo informado por la Interven
ción Central, con arreglo a lo dispuesto en la Ley
de 18 de diciembre de 1950 (D. O. núm. 288),
Orden Ministerial de 28 del mismo mes y ario
(D. O. núm. 1 de 1951), y. disposiciones comple
mentarias, he resuelto conceder al personal de la
Armada que figura .en la relación anexa los trie
nios acumulables en el número, cuantía anual y
fecha de su abono que se indican nominalmente
en la misma.
Madrid, 17 de junio de 1964.
Excmos. Sres. ..
Sres. ..
RELACIÓN QUE SE CITA.
NIETO
mpleos o clases.
Sargento Mecánico.
Sargento Condest....
Sargento Mecánico.
Contmtre. My. 2.a
Contrntre. My. 2.a
Contmt re. My. 2.a
Contmtre. My. 2!
Contmtre. My. 2.a
Contmtre. „My. 2.a
Contmt re. My. 2.a
Subte, Contrn tre.
Subte. Contmtre.
Subte. Contrntre. • • •
Subte. Contmtre.
Subte. Contrutre.
Subte. Contrntre.
Subte. Confintre.
Subte. Confintre.
Subte. Contmtreí
Subte. Contmtre. • . •
Subte. Contmtre. • • •
Suite. Con tmtre.
Subte. Contmtre. . • •
Subte. Contmtre. • ..
Sute. Contmtre. •••
SuSte. Contmtre. • • •
Suite. Contmtre. • • •
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
NOMBRES Y APELLIDOS
D.
I).
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
I).
D.
1),
D.
D.
D.
D.
1).
D.
D.
D.
1).
•1).
D.
D.
José Cid ,Castrillón • • • ••• •••
Francisco Contri Gaya ... ••• •••
José María Vilasánchez Grela • • •
Luis Alonso Lorenzo ... • • •
Perfecto Lorenzo Santiago • • • • • • • •
Miguel Martos Rodríguez ... • • • • • •
Jaime Perlés Cabrera ... ••• ••• •..
Manuel Pías Barbeira .•• • • •••
Aurelio Román Melero ... ••• ••• •••
José Seco Franco
Rafael Alonso Tojo ... • • • ••• •••
Fernando Bonachera Vázquez
Arturo Díaz López ... • • • • • .
José Domínguez Nemiña ••• •••
José Fernández Iglesias ••• ••• •••
José R. Gómez Novo .•• ••• ••• •• • • •
Jesús González Pérez ••• ••• ••• •••
Francisco Huelva de los Santos
José López Abelleira • • • . • •
Jesús Núñez Castrillón
Pedro Osorio Solar ... •••
Cipriano J. Pereira Sánchez ...
Pedro Pereiro Sánchez ... • • •
Antonio Pérez Díaz ...
Valentín Pérez Mozas .. • • • •
Juan Perlés Cabrera • • •
José Picallo Millarengo •.•
• ••• ••• • • •••
•••
•••
•••
••• •••
•••
••• •••
••• •••
••• •••
•••
•••
•••.
••• •
••• •••
••• •••
Cantidad
anual.
Pesetas.
Concepto
por el que
se le concede.
••• ••• 1.000 1 trienio ... •••
••• ••• 1.000 1 trienio ... •••
••• ••• 1.000 1 trienio ... •••
6.0D0 6 trienios...
•••
••• ••• 6.090 6- trienios... •••
••• ••• 6.000 6 trienios... •••
..• ••• 6.000 6 trienios... •••
••• •..
6.e. GO 6 trienios... •••
••• •••
6.000 6 trienios... •••
••• ••• 6.000 6 trienios... •••
••• 6.000 6 trienios...
••• ••• 6.0,00 6 trienios... •••
••• ••• 6.000 6 trienios... •••
••• ••• 6.000 6 trienios... •••
••• ••• 6.000 6 trienios... •••
••• ••• 6.900 6 trienios... •••
••• ••• 6.900 6 trienios... •••
••• 6.000 6 trienios... •••
••• ••• 6.900 6 trienios...
••• ••• 6.000 6 trienios... •••
••• ••• 6.000 6 trienios... • ••
•■■• ••• 6.000 6 trienios... •••
••• ••• 6.000 6 trienios... •••
••• 6.000 6 trienFos... •••
•••
•
•
• 6.000 6 trienios...
•••
••• ••• 6.000 6 trienios...
•• •
••• 6.000 6 trienios... •••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
Fecha en que debe
comenzar el abono.
1
1
1
1
1
1
••• 1
1
••• 1
••• 1
1
1
1
1
•••
1
1
...
...
1
...I 1
...
... 1
.. 1
...
...
...1
•••
•••
•••
•••
•••
•
marzo 1963
marzo 1964
marzo 1964
julio 1%4
julio 1964
julio 19154
julio 1964
julio 1964
julio 1%4
julio 1964
julio 1%4
julio 1964
julio 1964
julio 1964
julio 1964
julio 1964
julio 1964
julio 1964
julio 1964
julio 1964
julio 1964
julio 1964
julio 1964
julio 1964
julio 1964
julio 1964
julio 1964
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Empleos o clases.
Subte. Contmtre.
Subte. Contmtre.
Subte. Contnitre.
Subte. Condestable..
Subte. Condestable..
Subte. Condestable..
Subte. Condestable..
Subte. Condestable..
Subte. Condestable..
Subte. Condestable..
Subte. Condestable..
Subte. Condestable..
Subte. Condestable..
Subte. Condestable..
Subte. Condestable..
Subte. Condestable..
Subte. Condestable..
Subte. Condestable..
Subte. Condestable..
Subte. Condestable..
Subte.
Subte.
Subte.
Subte.
Subte.
Subte.
Condestable..
Condestable..
Condestable..
Condestable..
Condestable..
Condestable..
Torp. My. de 1.a...
Torp. My. de La...
Torp. My. de 1.a...
Torp. My. de 1.a...
Torp. My. de 1.1_
Torp. My. de 2.a...
Minista My de 1.a...
Minista My de La...
Electricista- My. 2.a
Subte. Electricista...
Subte. Electricista...
Subte. Electricista...
Subte. Electricista...
Subte. Electricista...
Subte. Electricista...
Subte. Electricista...
Subte. Electricista...
Subte. Electricista...
Radiotgfta. My. 2.a
Radiotgíta. My. 2.a
Radiotp;fta. My. 2.a
Racliotgfta. My. 2.a
Subte. Radiotgfta....
Subte. Radiotgfta....
Subte. Radiotgfta....
Subte. Radiotgfta....
Subte. Escribiente..:
Subte. Escribiente...
Subte. Escribiente...
Subte. Escribiente...
Subte. Escribiente...
Subte. Escribiente...
Sargento 12 Escbte.
Sanitario My. de La' D. Diego Cruz Guerrero ...
Sanitario My. de 2.a -D. Ricardo Agras Pedreiro •••
Sanitario My. de 2.1 D. Joaquín Andrés Falcón
Sanitario My. de 2•1 D. Ramón Arbona Mas ...
Sanitario My. de 2.1 D. Felipe Cáceres Pérez ...
Sanitario My. de 2.a D. José García Rosas ...
Sanitario My. de 2.1 D. Fernando Latorre Belmonte
Sanitario My. de 2•a D. "Andrés López Barro ...
Sanitario My. de 2.a D. José Vargas Caballe
Sanitario My. de 2•1 D. Antonio Zamora Gutiérrez
Cel. My. 2.a P. P. D. Paulino López Villanueva
Sute. Ce!. P. y P. D. Manuel Alonso Cabezón ...
Sute. Cel. P. y P. D. Diego Cervellera Fernández
Sute. Cel. P. y P. D. José Díaz Pena ... •••
Sute. Gel. P. y P. D. Simón Egea García ... •••
Sute. Cel. P. y P. D. Antonio Fabregat Iborra
Sute. Cel. P. y P. D. Eduardo Fernández López
NOMBRE Y APELLIDOS
D. Telmo Portela Goazález
D. José Torres Samper
D. Fernando Uribarry Permuy • •
D. José Arias Illanes
D. Pedro Carrillo Díaz
...
D. Antonio Casas Sixto .
D. Juan Díaz Ruiz ... ••• •••
D. Leonardo Durán Fernández
... ••• •
D. Juan Fernández Macías
D. Jerónimo García Carrillo ...
D. Emilio Hernández Martínez
...
D. Luis Juan del Cerro ...
D. Nicolás Martínez Rivas
D. Joaquín Martínez Sixto ••• •
D. Salvador Pereira Currás
D. Blas Pérez Tejerina
D. Francisco Piñeiro Martínez ... .•
D. José María Redondo de los Fablos
D. 'Emilio Rey González ...
D. Agustín Rodríguez Fidalgo .•
D. Marcelino Rodríguez Varela
D. Pedro Sánchez Urrea
D. Silvio Serralde Aguirre ...
D. Eduardo Suero Avilés ... •••
D. Gilberto Torres Pérez ... •
••
DO Joaquín Villatoro Ruiz ...
D. Argimiro Arnoso Filgueira
D. Francisco Buyo Espada ...
D. José Infantes Domínguez ...
D. Tomás Requeijo Lago ... •••
D. Manuel Reyes Prieto ... .
D. Francisco Sánchez Vázquez ...
D. Ramón López Méndez ...
D. Antonio Sierra Pupo
D. Oscar Rodríguez González ..
.D. Manuel Aneiros Gómez ...
D. José Cereijo Díaz
D. José Conesa López ... •••
D. Antonio Dávila Lampón .
D. ,Ramiro Fernández Couce
D. Juan Padilla .de la Plata ...
D. Diego Paredes Paredes ...
D. Carmelo Ríos Egee.
D. Jacobo Teijeiro Castro ...
D. Miguel Mota Torres.
D. Salvador Pérez Bermúdez ..
D. Daniel Rosique Contreras ...
D. Manuel Vargas Vela ... .
D. Manuel Beltrán Baena ...
D. Manuel Gálvez Pérez ...
D. Pedro F'elegrín Pérez ... .
D. Vicente Serralta Monerri
D. Rafael T. Argibay Fernández
D. Alfonso Blanco Fernández
D. Antonio Martínez García
D. Antonio Núñez Fernández
D. Carlos Níguez Sánchez ... •••
D. Antonio Pardo López .
D. Manuel Suárez Palma ..
• •
• • • • • • • • • •
• • • •
• • •
• •
• • • • • •
••• •
•
• • • • • • • • • • • • •• •
•
• • • •
• • • • • • • •
•
• • • • • • • •
• • • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • •
• • •
• • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • •• •
••• •••
••• •••
••• ••• ••• •••
••• ••• ••• • ••
•• • •••
•• • •••
• • • • • • •
• • • • • • •
• • •
•
• •
• • • • • • • • • • • •
• • • •
•
• • • • • • •
• • •
• • • • • •
• • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • •
• • • • •• • •• • •• •
• • •
• • • • ••
• • e. • •• •• •
• • ••• •• •
•• • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • • • •
• • • •
•
• • • • •• •
• •
• • • • • •• •
• • • • • • • • • • •
•• • • • • • • • • •
• • •
•
••• • • • • • • • •
•
• •
•
• • • • • • • • • • •
• ••• ••• • • • •• •
• • • • • • • • • •• •
• • • • • • • • • •
• • • • • • • • • ••
• •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • •
• • •
•• •
• • • • • •
• • • • • •
•••
• •
•
• • • • • • • • • •
•• • • • • • • • • • • • ••
• • • • • • • • •
• • • • • • • • Or
• • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • •
• • • • •• • • •
• • • • • • • • • ••
• • • ••
•
••• •• •
• • • • • • • • • •
• • • • • 4, • • • •
•
•
•
• • •
•
• • •
• • • •
•
•
• • • •
•• • • • • •
•
•
Cantidad
anual
Pesetas
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
9.900
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.0%
6.000
6.000
2.000
9.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
8.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
Concepto
por el que
se le concede
6 trienios... •••
6 trienios... •••
6 trienios...
6 trienios... •••
6 trienios...
6 trienios..., ...
6 trienios...
•••
6 trienios...
6 trienios... •••
6 trienios...
6 trienios...
6 trienios... •••
6 trienios...
6 trienios...
•••
6 trienios... •••
6 trienios...
6 trienios... •••
6 trienios...
6 trienios... •••
6 trienios... •••
6 trienios...
6 trienios...
6 trienios... •••
6 trienios... •••
6 trienios... .
6 trienios... •••
6 trienios... •••
6 trienios...
6 trienios...
6 trienios... •••
6 trienios...
6 trienios... •••
6 trienios... •••
6 trienios...
9 trienios... •••
6 trienios...
6 trienios...
6 trienios... ...
6 trienios...
6 trienios...
6 trienios...
6 trienios...
6 trienios...
6 trienios...
6 trienios...
6 trienios...
6. trienios...
6 trienios...
6 trienios... •••
6 trienios...
6 trienios...
6 trienios...
6 trienios...
6 trienios...
6 trienios...
6 trienios...
6 trienios...
6. trienios...
2 trienios...
9 trienios... •••
6 trienios...
6 trienios...
6 trienios...
6 trienios...
6 trienios...
6 trienios...
6 trienios... •••
6 trienios... •••
6 trienios...
8 trienios...
6 trienios...
6 trienios...
6 trienios...
6 trienios...
6 trienios...
6 trienios...
• ••
• • •
•
• •
• •
•
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
•• •
• • •
• • •
•••
• • •
• • •
•
•
•
• • •
•••
•••
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• ••
• • •
• • •
• • •
•••
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• •
•
• • •
•
• •
• • •
• • •
• • •
• • •
•••
• ••
•••
•,•
•••
• • •
•••
• •
•
• • •
•••
•••
• • •
• • •
•••
•••
• •
•••
• • •
•••
•••
•• •
•••
••••
• • •
•••
•••
•••
•••
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• ••
• • •
• • •
•• •
• • •
• ••
• • •
• •
•
• • •
• • •
• • •
• ••
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
•••
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
•• •
• ••
• • •
• • •
•
• •
• • •
• • -•"..
• • •
• • •
• i• •
Fecha en que debe
comenzar el abono
1 julio
1 julio
1 julio
1 julio
1 julio
1 julio
1 julio
1 julio
julio
1 julio
1 julio
1 julio
1 julio
1 julio
1 julio
1 julio
1. julio
1 julio
1 julio
1 julio
1 julio
1 julio
1 julio
1 julio
1 julio
1 julio
1 julio
1 julio
1 julio
1 julio
1 julio
1 julio
1 julio
1 julio
1 julio
1 julio
1 julio
1 • julio
1 julio
1 julio
1 julio
1 julio
1 julio
1 julio
1 julio
1 julio
1 julio
1 julio
1 julio
1 julio
1 julio
1 julio
1 julio
.1 julio
1 julio
1 julio
1 julio
1 julio
1 julio
1 julio
1 julio
1 julio
1 julio
1 julio
1 julio
1 julio
1 julio
1 julio
1 julio
1 julio
1 iulio
1 julio
1 julio
1 julio
1 julio
1 julio
1964
1964
1964
1%4
1964
1964
1964
1964
1964
1%4
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964.
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1%4
1964
1964
1964
1964
1964
_1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1%4
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1%4
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964.
1964
1964
1964
1964
1964
1%4
1964
1964
1%4
1.964
1964
1964
1.964
1964
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Empleos o clasu.
Sute.
Sute.
Sute.
Sute.
Sute.
Sute.
Sute.
S'ute.
Sute.
S'ute.
Sute.
Cel. P. y P.
Cel. P. y P.
Cel. P. y P.
Cel. P. y P.
Cel. P. y P.
Cel. P. y P.
Cel. P. y 13-.
Cel. P. y P.
Cel. P. y P.
Cel. P. y P.
Cel. P. y P.
Subte. Vigía Semáf.
Gel. My. 2.a P. Ny.
Sute. Cel. P. Naval.
Portero 3.°
Mozo de Oficio ...
Contrntre. Mayor 1.
R. N. A. ... ... D. José de Santiago Rodríguez ...
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NOMBRES Y APELLIDOS
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
José Genol Puertas ... .
Francisco Lista Varela ... ••• •••
Acracio R. López Lorenzo ...
Luciano López Sedes ... ••• •••
Casiano López Timiraos ••• •••
Fernando Márquez Ramírez ... •,• •••
Juan Francisco Pérez Pérez ... ••• •••
Antonio Prefasi Pujol •••
Emilio Rebollo Sánchez ... ••• ••• •••
Ignacio Varela Morado ... •••
Emilio Yepes Almagro . •••
Francisco Boti Molto ••• •••
Antonio de Hombre Hernández ••• •••
Antonio Devesa Morales ... ••• •••
Delfín Pérez Valero ••• •••
Manuel Lorenzo Santos ... ••• •••
• • • • • • • •
• • • • • • • •
• • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • •
• • • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • • • • •
Orden Ministerial núm. 2.728/64 (D).----De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención
Central, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
18 de diciembre de 1959. (D. O. núm. 288), Orden
Ministerial de 28 del niismo mes y ario (I/ O. nú
mero 1 de 1951), y disposiciones complementarias,
he resuelto conceder al personal de la Armada
Cantidad
anual.
Pesetas.
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
.6.0100
6.000
9.000
6.000
5.000
5.000
5.000
Concepto
por el- que
se le concede.
6 trienios...
6 trienios...
6 trienios...
6 trienios...
.6 trienios...
6 trienios...
6 trienios...
6 trienios...
6 trienios...
6 trienios...
6 trienios...
6 trienios...
'9 trienios...
6 trienios....
5 trienios...
5 trienios...
•
5 trienios...
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • • • • •
Fecha en que debe
comenzar el abono.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio -
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1%4
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1 julio 1964
que figura en la relación anexa los trienios acu
mulables en el número, cuantía anual y fecha de.
su abono que ise in.dican, nominalmente en la
misma.
Madrid, 17 de junio de 1964.
Excrn.os. Sres. . •
RELACIÓN QUE SE CITA.
rnpleos o clases.
Sargento Mecánico.
Sargento Contmtre.
Sargento Condtable.
Sargento Elect. •••
Sargento' Elect. •••
Sargento Elect.
Sargento Elect. •••
Sargento Elect.
Sargento Elect.
Sargento Radiotgfta.
Sargento Radiotgfta.
S'argento Mecánico.
Sargento Escrib.
•
•
•
NIETO
NOMBRES Y APELLIDOS
D. José L. Valdesueiro Velasco
D. Angel Mullois Galán ... •••
D. Aurelio Fernández Gómez •••
D. Fernando González Rico ... .• ••
D. Germán Fuentes García ... •••
D. Manuel Vázquez García ...
D. Francisco Cerezuela Barreto
D. Aniceto Jiménez Muñoz ...
D. Constante Aller Alvarez ...
D. Antonio López Blanco ... ••• •••
D. José A. I,age García ...
D. Gerardo Rodríguez Calvo' ...
D. Manuel Fernández Reyes ...
• • • • • • • • • • • •
• • •
•
•
• • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • •
• •
• • • • • • •
• • • • • •
• • •
• • • • • •
• • • • • • • •
•
• • • • • •
• • • • • •
• • • • •
•
Trienios acumulables al personal del Cuerpo
de Suboficiales.
Orden Ministerial núm. 2.729/64 (D). Como
resultado de expediente tramitado al efecto, de con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económi
co-Legal, lo dictaminado- por la Asesoría General y
lo informado por la Intervención Central y por ha
berse considerado válido por Orden Ministerial nú-'
mero 2.057 (D), de 6 de mayo de 1964 (D. O. mí
mero 105), el tiempo comprendido entre el 12 de mar
zo de 1954 y el 30 de enero de 1958 para perfeccio
nar trienios, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
18 de diciembre de 1950 (D. 0. núm. 288), Orden
Cantidad
anual.
Peseta!
Concepto
por el que
se le concede.
1.000 1 trienio
1.000 1 trienio
1.000 1 trienio
1.000 1 trienio
1.000 1 trienio
1.000 1 trienio
1.000 1 trienio
1.000 1 trienio
1.000 1 trienio
1.000 1 trienio
1.000 1 trienio
1.000 1 trienio
1.000 1 trienio
• • •
• • •
• • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • •_ • • •
•
•
• • • •
• • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • •
Fecha en que debe
comenzar el abono.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
junio
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
1962
1964
1964
1964 -
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
Ministerial de 28 del mismo mes y año (D. O. nú
mero 1 de 1951) y disposiciones complementarias, he
resuelto conceder al Sargento Escribiente de la Es
cala de Complemento (colocado en la A. T. M. para
Servicios Civiles) D. Ricardo Pita Tovar los trienios
acumulables en el número, cuantía anual y fecha de
su abono que a continuación se expresan :
Seis trienios de 1.000,00 pesetas anuales a partir
de 1 de diciembre de 1956.
Siete trienios de 1.000,00 pesetas anuales a partir
de 1 de diciembre de 1959.
Ocho trienios de 1.000,00 pesetas anuales a partir
de 1 de diciembre de 1962.
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Esta concesión rectifica v amplía lo comprendido
en la Orden Ministerial 11-tímero 2.199/64 (D), de13 de mayo de 1964, en el sentido que se expresa.
Madrid 17 de
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
unjo de 1964.
NIETO
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
•
Señalamiento de haberes paszivos.--En cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 43 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de las Clases Pa
sivas del Estado. se publica a continuación relación
de señalamiento de haberes pasivos actualizados con
-cedidos en virtud de' las facultades conferidas a este
Consejo Supremo de Justicia Militar por Leyes de
13
•
de enero de 1904, 5 de septiembre de 1939
(D. O. núm. 1, anexo), y número 82, de 23 de di
ciembre de 1961 y número 1. de 29 de abril de 1964,
a fin de que por las Autoridades competentes se dé
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 42 del re
ferido Reglamento.
Madrid, 22 de mayo de 1964. El Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rocas.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Contramaestre Mayor de primera, retirado, don
Andrés Gómez Díaz : 4.083,32 pesetas mensuales
desde el día 1 de enero de 1964.--Desde el día 1
de abril de 1964 lo percibirá en la cuantía de pe
setas 5.104,15 mensuales, una vez incrementado
al mismo el 25 por 100, con arreglo a la Ley nú
mero 1 de 1964, a percibir por la Delegación de
Hacienda de El Ferrol del Caudillo.—Reside en
El Ferro] del Caudillo.—(a) '(c).
Tercer Maquinista, retirado, D. Manuel Leira
Manso : 3.305,55 pesetas mensuales desde el día I
de enero de 1964.—Desde el día 1 de abril de 1964
lo percibirá-en la cuantía de 4.131,93 pesetas men
suales, una vez incrementado al mismo el 25 por
109, con arreglo a la Ley número 1 de 1964, a
percibir por la Delegación de Hacienda de El .Fe
rrol del Caudillo.—Reside en El Ferrol del Cau
dillo.—(a) (c).
Capitán de Infantería de Marina, retirado, don
Angel Jiménez de la Torre : 3.418,74 pesetas men
suales desde el día 1 de enero de 1964.—Desde el día
1 de abril de 1964 lo percibirá en la cuantía de
4.273,42 pesetas mensuales, una vez incrementado
al mismo el 25 por 100, con arreglo a la Ley nú
mero 1 dé 1964, a percibir por la Delegación de
Hacienda de El Ferrol del Caudillo.—Reside en
El Ferrol del Caudillo. (a) (g) .
Comandante de Máquinas, retirado, D. JoséRamón Martínez García : 4.464,99 pesetas men
suales desde el día 1 de enero de 1964.—Desde el
día 1 de abril de 1964 lo percibirá en la cuantí-á
de 5.581,23 pesetas mensuales, una vez incremen
tado al mismo el 25 por 100, con arreglo a la Leynúmero 1 de 1964, a percibir por la Delegaciónde 'Hacienda de Las Pa'ma.s.—Reside en Las
Palmas.--(a).
Teniente Maquinista, retirado, D. Vicente Arre
gui Fernández : 2.592,50 pesetas mensuales desde
el día 1 de enero de 1964.—Desde el día 1 de abril de
1964 lo percibirá en la cuantía de 3.240,62 pesetas
mensuales, una vez incrementado al mimo el 25
por 100, con arreglo a la Ley número 1 de 1964,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Cá
diz.—Reside en San Fernando.—(a).
Teniente Maquinista, retirado, D. Joaquín Fiu
za García: 1.728,33 pesetas mensuales desde el
día 1 de enero de 1964.—Desde el día 1 de abril de
1964 lo percibirá en la cuantía de 2.160;41 pesetasmensuales, una vez incrementado al mismo el 25 por100, con arreglo a la Ley ni:uvero 1 die 1964, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Vigo.Reside en Vigo.—(a).
Oficial segundo del C. A. S. T. A., retirado, don
Bartolomé Galiana Galiana: 3.852,77 pesetas Men
suales desde el día 1 de enero de 1964.—Desde el
día 1 de abril de 1964 lo percibirá en la cuantía
de 4.815,96 pesetas mensuales, una vez incremen
tado al mismo el 25 por 10D, con arreglo a la Ley
número 1 de 1964, a percibir por la Delegación
de Hacienda de Alicante.—Reside en Villajoyo
a.—(a) (m).
Auxiliar • segundo del C. A. S. T. A., retirado,
D. José Fernández Periñán : 3.426,24 pesetas men
suales desde el día 1 ele enero de 1964.—Desde el
día 1 de abril de 1964 lo percibirá en la cuantía
de 4.282,80 pesetas mensuales, una vez incremen
tado al mismo el 25 por 100, con arreglo a la Ley
número 1 de 1964, a percibir por la Delegación
de Hacienda de Cádiz.--7-Reside en Cádiz (a) (ni).
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., retirado,
D. José Fernández de Soria : 3.426,24 pesetas men
suales desde el día 1 de enero de 1964.—Desde çi
día 1 de abril de 1964 lo percibirá en la cuantía
de 4.282,80 pesetas ménsuales, una vez incremen
tado al mismo el 25 por .109, con arreglo a la Ley
1:úmero 1 de 1964, a percibir por la Delegación
de Hacienda de Cádiz.-:--Reside en San Fernando.
(a) (m).
Auxiliar segundo del C., A. S. T. A., retirado,
D. Diego Escolar Arior : 3.426,24 pesetas mensua
les desde ?el día 1 de enero de 1964.—Desde ef día
1 ele abril de 1964 lo percibirá en la cuantía de
4.282,80 pesetas mensuales, una vez_incrementado
al mismo el 25 por 100, con arreglo a la Ley nú
mero 1 de 1964, a percibir por la Delegación de
Hacienda ele Cartagena.—Reside en Cartagena.
(a) (ni).
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., retirado,
D. Antonio Fernández Lag-ostena : 3.163,74 pese
tas mensuales desde el día 1 de enero de 1964.—
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Desde el día 1 de abril le 1964 lo percibirá en la
cuantía de 3.954,67 pesetas mensuales, una vez
incrementado al mismo el 25 por 100, con arreglo
a la Ley número 1 de 1964, a percibir por la De
legación de Hacienda de Baleares. Reside en
Palma.—(a) (m).
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., retirado,
D. Claudio García Conesa : 3.076,24 pesetas men
suales desde el día 1 de enero die 1964.—Desde
el día 1 de abril de 1964 lo percibirá en la cuantía
de 3.845,30 pesetas mensuales, una .vez incremen
tado al mismo el 25 por 100, con arreglo a la Ley
número 1 de 1964, a percibir por la Delegación
de FIacienda de Cartagena.—Reside en Cartage
na.—(a) (m).
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., retirado,
D. José Antonio Artes Jiménez : 2.752,06 pesetas
mensuales desde el día 1 de enero de 1964.—Des
de el día 1 de abril' de 1964 lo percibirá en la cuan
tía de 3.440,07 pesetas mensuales, una vez incre
mentado al mismo el 25 por 100, con arreglo a la
Ley número 1 de 1964,, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Cartagena. Reside en Car
tagena.—(a) (n).
Auxiliar segundo del, C. A. S. T. A., retirado,
D. Miguel Castañeda Velázquez: 2.076,24 pese
tas mensuales desde el día 1 de enero de 1964.
Desde el día. 1 de abril de 1964 lo percibirá en la
cuantía de 2.595,30 pesetas mensuales, una vez
incrementado al mismo el 25 por 100, con arreglo
a la Ley número 1 de 1964, a percibir por la Dele
gación de Hacienda de Cádiz.---Reside en Cá
diz.—(a) (m).
Auxiliar segundo del C. A. S. T. Á., retirado,
D. Facundo Ortiz ,Moreno : 1.061,93 pesetas men
suales desde el día 1 de enero de 1964.—Desde el
día 1 de abril de 1964 lo percibirá en la cuantía
de 1.327,41 pesetas mensuales, una vez incremen
tado al 'mismo el 25 por 100, con arreglo a la Ley
número 1 de 1964, a percibir por la Delegación
de Hacienda de Cartagena.—Reside en Cartage
na.—(a) (n).
Ayudante Auxiliar del C. A. S. T. A., retirado,
D. Diego Fuentes Cuadrado : 2.654,84 pesetas
mensuales desde el día 1 de -enero de 1964.—Des
de el día 1 de abril de 1964 lo percibirá en la
cuantía de 3.318,55 pesetas mensuales, una vez
incrementado al mismo el 25 por 100, con arreglo
a la Ley número 1 de 1.964, a percibir por la De
legación de Hacienda de Cartagena.—Reside en
Cartagena.--(a) (n).
Auxiliar segundo de Infantería de Marina, reti
rado, D. Siro Pérez Pita: 2.363,18 pesetas mensua
les desde el día 1 de enero de 1964.—Desde el día
1 de abril de 1964 lo percibirá en la cuantía de
2.953,97 peseta's mensuales, una vez incrementado
al mismo el 25 por 100, con arreglo a la._Ley nú
mero 1 de 1964, a percibir por la Delegación deHacienda de El Ferrol del Caudillo. Reside en
El Ferrol del, Caudillo.—(a) (n).
Condestable primero, retirado, D. Luis Fernán
dez Manso: 3.426,24 pesetas mensuales desde el
día 1 de enero de 1964. Desde el día 1 de abril
de 1964 lo percibirá en la cuantía de 4.283,80 pe
setas mensuales, una vez incrementado al mismo
el 25 por 100, con arreglo a la Ley número 1
de 1964, a percibir por la Delegación de Hacien
da de El Ferrol del Caudillo.—Reside en El Fe
rrol del Caudillo.—(a) (m). .
Oficial tercero Electricista, retirado, D. Salva
dor Galindo Lorca: 2.343,12 pesetas mensuales
desde el, día 1 de enero de 1964.—Desde el día 1
de abril de 1964 lo percibirá en la cuantía de
2.928,90 pesetas 'mensuales, una vez incrementado
al mismo el 25 por 100, con arreglo a la Ley nú
mero 1 de 1964, a percibir por -la Delegación de
Hacienda de Barcelona.—Reside en Barcelona
(a) (n).
Primer Maquinista, retirado, D. Pastor Fernán
dez Ramos: 2.686,10 pesetas m.ensuales desde el
día 1 de enero de 1964.—Desde el día 1 de abril
de 1964 lo percibirá en la cuantía de 3.357,62 pe
setas mensuales, una vez incrementado al mismo
el 25 por 100, con arreglo a la Le_y número 1 de
1964, a percibir por la Delegación de Hacienda
de La Coruña.—Reside en La Coruña.—(a) (11).
Segundo Maquinista, retirado, D. Teodoro Bal
buena Pérez : 2.701,82 pesetas mensuales desde
el día 1 de enero de 1964.—Desde el día 1 de abril
de 1964 lo percibirá en la cuantía de 3.377,27 pe
setas mensuales, una vez incrementado al mismo
el 25 por 100, con arreglo a la Ley número 1 de
1964, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Barcelona.—Reside en Barcelona.—(a) (m).
Maestro primero de la Armada, retirado, don
Francisco Marcos Delgado : 3.204,99 pesetas men
suales desde el día 1 de enero de 1964.—Desde el
día 1 de abril de 1964 lo percibirá en la cuantía
de 4.006,23 pesetas mensuales, una vez incremen
tado al mismo el 25 por 100, con arreglo a la Ley
número 1 de 1964, a percibir por la Dirección
General de la Deuda y Clases Pasivas.—Reside en
Madrid.—(a) (m).
Auxiliar segundo de Artillería de la Armada,
retirado, D. Rogelio Fuentes García : 2.34.3,12 pe
setas mensuales desde el día 1 de enero de 1964.
Desde el día 1 de abril de 1964 lo percibirá en la
cuantía de 2.928,90 pesetas mensuales, una vez
incrementado al mismo el 25 por 100, con arreglo
a la Ley número 1 de 1964, a percibir por la De
legación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo.
Reside en El Ferrol del Caudillo.--(a) (ñ).
Auxiliar primero Naval, retirado, D. Gabriel
'Martínez Pérez : 2.343,12 pesetas mensuales desde
el día 1 de enero de 1964.—Desde el (HP. 1 de abril
de 1964 lo percibirá en la cuantía de 2.928,90 pe
setas mensuales, una vez incrementado al mismo
el 25 por 100, con arreglo a la Ley número 1 de1964, a percibir por la Delegación de Hacienda
Alicante.—Reside en Alicante.---(a) (n).
Sargento Fogonero, retirado, D. Tomás Fernán
dez López : 2.40749 pesetas mensuales desde el
día 1 de enero de 1964.—Desde el día 1 de abril
de 1964 lo percibirá en la cuantía de 3.009,36 pe
setas mensuales, una vez incrementado al mismo
el 25 por 100, con arreglo a la Ley número 1
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de 1964, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de El Ferrol del Caudillo.—Reside en El
Ferrol del Caudillo.—(a) (11).
Sargento Fogonero, retirado, D. Antonio Car
telle Rey : 2.363,18 pesetas mensuales desde el día
1 de enero de 1964.—Desde el día 1 de abril de
1964 lo percibirá en la cuantía de 2.953,97 pesetas
mensuales, una vez increment-ado al mismo el 25
por 100, con arreglo a la Ley número 1 de 1964,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Él
Ferrol del Caudillo.—Reside en El Ferrol del
Caudillo.—(a) (n).
Cabo primero Fogonero, retirado, D. José Ca
pote Iglesias : 1.486,49 pesetas mensuales desde el
día 1 de enero de 1964.—Desde el día 1 de abril
de 1964 lo percibirá en la cuantía de 1.857,11 pe
setas mensuales, una vez incrementado al mismo
el 25 por 100, con arreglo a la Ley número 1
de 1964, a percibir por la Delegación de Hacien
da de Cádiz.—Reside en San Fernando.—(a) (o).
Cabo Fogonero, retirado, D. Blas Beceiro San
tiago : 1.370,25 pesetas mensuales desde el día 1
de enero de 1964.—Desde el día 1 de abril de 1964
lo percibirá en la cuantía de 1.712,81 pesetas men
suale,s, una vez incrementado al mismo el 25 por
100, con arreglo a la Ley número 1 de 1964, a
percibir por la Delegación de Hacienda de El
Ferrol del Caudillo.—Reside en El Ferrol de Can
dillo.—(a) (o).
Operario de segunda de la Maestranza de la
Armada, retirado, D. Vicente Samper Gómez : pe
setas 830,66 mensuales desde el día 1 de enero
de 1964.—Desde el día 1 de abril de 1%4 lo perci
birá en la cuantía de 1.038,32 Pesetas mensuales,
una vez incrementado al mismo el 25 por 100, con
arreglo a la Ley número 1 de 1964, a percibir por la
-Delegación de Hacienda de Cartagena.—Reside en
Cartagena.—(a) (o).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 43 del vigente
Reglamento para aplicación r_lel vigente Estatuto de
las Clases Pasivas del Estado, deberá, a! propio tiem
po advertirle que, si se considera perjudicado con di
cho señalamiento, puede interponer, con arreglo a lo
dispuesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956
(B. O. del Estado núm. 363), recurso contencioso
administrativo, previo el de reposición, que, como
trámite inexcusable, debe formular ante este Conse
jo Supremo de Justicia Militar, dentro del plazo de
un mes, a contar desde el día siguiente al de aquella
notificación, y por conducto de la Autoridad que la
haya practicado, cuya Autoridad debe informarlo,
consignando la fecha de la repetida notificación y la
de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(a) Previa liquidación y deducción de las can
tidades percibidas por su anterior señalamiento,
que queda nulo a partir de la fecha de percepción
de este señalamiento de rectificación.
(c) Con derecho a percibir mensualmente la
cantidad, de 800 pesetas por la pensión de la Pla
ca de la Real y Militar Orden de San Hermene
o-ildo.
(g) Con derecho a percibir mensualmente la
cantidad de 400,00 pesetas por la pensión de la
Cruz de la Real y Militar Orden de San Heme
negildo.
(11) Le ha sido aplicado el sueldo regulador
de Teniente.
(m) Le ha sido aplicado el sueldo regulador
de Capitán.
(n) Le ha sido aplicado el sueldo regulador
de Brigada. .
(ñ) Le ha sido aplicado el sueldo regulador
de Alférez.
(o) Le ha sido aplicado el sueldo regulador
de su empleo.
Madrid, 22 de mayo de 1964.—E1 Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rozas.
(Del D. O. del Ejtrcito núm. 133, página 337.—
Apéndices.)
•
El
EDICTOS
(274)
Don Camilo Fernández Armesto, Comandante de In
fantería de Marina, juez instructor del expediente
sin número instruido por pérdida de la Lioreta de
_Inscripción Marítima perteneciente al inscripto del
Trozo de Luanco, folio 14 de 1933, Ramón- Pren
des Fernández,
Hago constar : Que por el presente se deja nulo y
sin valor alguno dicho documento ; incurriendo en
responsabilidad quien poseyéndolo no lo entregue en
el plazo de quince días a las Autoridades de Ma
rina.
Gijón, 30 de mayo de 1964.—E1 Comandante de
Infantería de. Marina, Juez instructor, Camilo Fer
nández Armesto.
(275)
Don Eduardo Claro Gallárdo, Comandante de Infan
tería de Marina, Juez instructor del expediente nú
mero 4 de 1964, instruido por pérdida de la Car
tilla de Inscripción Marítima del inscripto de Ma
rina Teodoro Merino Ibáñez,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad de esta Jurisdicción Central de
8 del actUal, recaído en dicho expediente, se ha de
clarado nulo y sin valor alguno la citada Cartilla de
Inscripción Marítima ; incurriendo en responsabili
dad la persona que la encuentre y no la entregue a
las Autoridades de Marina.
Madrid, 9 de junio de 1964.—E1 Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor, Eduardo Cla
ro Gallardo.
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(276)
Don Luis Hervella Tovar, Teniente Coronel de In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
número 18 de 1964, instruido por pérdida de la
Cartilla Naval Militar de José Pasandín Chans,
Hago saber : Que por decreto de la Superioridad •
judicial del Departamento ha sido declarado nulo y
sin valor dicho documento.
La Coruña, 5 de junio de 1964.--E1 Teniente Co
ronel de Infantería de 'Marina, Juez instructor, Luis
Hervella Tovar.
(277)
Don Luis Hervella Tovar, Teniente Coronel de In
fantería de Marina, Juez instructor del expedien
te número 423 dé 1964, instruido por pérdida de
la Libreta de Inscripción Marítima de Fernando
Gómez Sabio.,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad judicial del Departamento ha sido declara
do nulo y sin valor dicho documento.
La Coruña, 5 .de junio de 1964.—El Teniente Co
ronel de Infantería de Marina, Juez instructor, Luis
Hervella Tovar.
(278)
Don Avelino Negrete Rey, Alférez de Navío, Juez
instructor de la Ayudantía Militar de Marina de
Ortigueira,
Hago saber : Que por superior decreto auditoria
do la Superior Autoridad, dictado en expediente de
pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima del
inscripto del Trozo. de Ortigueira Vicente Pena Ca
noura, se declara justificado el extravío del expresa
do documento ; incurriendo en responsabilidad la per
sona que lo posea y no lo entregue a las Autoridades
de Marina.
Ortigueira, 9-de junio de 1964.—E1 Alférez de Na
vío, Juez instructor, Avelino Negrete Rey.
(279)
Don José Manuel López de Roda Blein, Capitán de
Corbeta, Ayudante Militar de Marina de Avilés y
Juez instructor del expediente número 436 de 1964,
instruido por pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima del inscripto del Trozo de Avilés Da
vid Gutiérrez Casal, folio 27 de 1943,
Certifico : Que por decreto auditoriado del exce
lentísimo señor Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, de fecha 2 del
actual, se declara justificada la pérdida de dicho do
cumento, quedando nulo y sin valor alguno el mismo.
Avilés, 8 de junio de 1964.—El Capitán de Cor
beta, juez instructor, José Manuel López de Roda
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(280)
Don Alejandro Saiz Salas, Alférez de Navío, Ayu
dante Militar de Marina y Juez instructor del
Distrito de Corme,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Capitán General del Departamén
to Marítimo de El Ferro' del Caudillo, de 2 del ac
tual, se declara nula y sin valor alguno la Libreta de
Inscripción Marítima del inscripto del Trozo de Cor
me José Mato Rama, folio 12 de 1948, que había sido
expedida en 29 de enero de 1948 ; incurriendo en res
ponsabilidad la persona que habiéndola hallado no la
entregue a la Autoridad de Marina.
'Corme, 8 de junio de 1964.—E1 Alférez de Navío,
Juez instructor, Alejandro Saiz Salas.
(281)
Don Eloy Rodríguez Rodríguez, Comandante de In
fantería de Marina, juez instructor de expediente
instruido por pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima de Ramón Pereira Gago,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad judicial del Departamento ha sido declarado
nulo dicho documento ; incurriendo en responsabili
dad el que haga uso del mismo.
Villagarcía, 10 de junio de 1964.—E1 Comandan
te de Infantería de, Marina, juez instructor. Elov
Rodríguez Rodríguez.
(282)
Don Eloy Rodríguez Rodríguez, Comandante de In
fantería de Matina, I uez instructor de expedien
te instruido por pérdida del título de Patrón de
Tráfico de la Ría de .Arosa de Celestino Gómez
Rey,
Hago saber : Que _por decreto de la Superior Au
toridad judicial del Departamento ha sido declarado
nulo dicho documento ; incurriendo en responsabili
dad el que haga uso del mismo.
Villagarcía, 10 de junio de 1.964.—El Comandan
te de Infantería de Marina, Juez instructor, Eloy
Rodríguez Rodríguez.
(283)
Don Marcelino López Núñez, Capitán de Corbeta,
Ayudante Militar de Marina del Distrito de Mu
ros, accidental, y Juez instructor del expediente
número 1.048 de 1963, instruido por pérdida de
la Libreta de Inscripción Marítima de José An
tonio González Lago,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo de fecha 24 de di
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ciembre de 1963 ha sido declarado nulo y sin valor
alguno -dicho documento ; incurriendo en responsa
bilidad quien lo posea y no haga entrega del mismo a
las Autoridades de Marina.
Muros, 8 de junio de 1964. El Capitán de Cor
beta, Juez instructor, Marcelino López Núñez.
(284)
Don Santos Pastor Zabala. Capitán de Corbeta de
la Reserva Naval Activa, Juez instructor del expe
diente número 405 de 1964, instruido por pérdida
de la Libreta de Inscripción Marítima de Manuel
Martínez García,
Hago saber : Que en dicho expediente, por decreto
de la Superior Autoridad del Departamento de fecha
20 de mayo último ha quedado nulo y sin valor di
cho documento ; incurriendo en responsabilidad la
persona que lo posea y no haga entrega del mismo a
la Autoridad de Marina.
Bilbao, 12 de junio de 1964.-E1 Capitán de Cor
beta, Juez instructor, Santos Pastor Zabala.
(285)
Don Santos Pastor Zabala, Capitán de Corbeta de la
Reserva Naval Activa, Juez instructor del expe
diente número 411 de 1964, instruido por pérdi
da de la Libreta de Inscripción Marítima de Car
los Villaveirán Sanjurjo,
Hago saber : Que en dicho expediente, por decreto
de la Superior Autoridad del Departamento de fecha
25 de mayo último ha quedado nulo y sin valor dicho
documento; incurriendo en responsabilidad la per
sona que lo posea y no haga entrega del mismo a la
Autoridad de Marina.
Bilbao, 12 de junio de 1964.—El Capitán de Cor
beta, Juez instructor, Santos Pastor Zabala.
•
ANUNCIOS PARTICULARES
Dirección de Material.
(39)
Por este Ministerio se ha acordado la admisición,
mediante concurso, de materias primas para la fabri
cación de pinturas con destino a las necesidades de la
Marina. El 'precio tipo es d'e 12.941.500 pesetas.
El concurso se celebrará en' este Ministerio en el
día y hora que oportunamente se hará público, una
vez transcurridos el plazo de veinte días de la publi
cación del presente Anuncio en el Boletín Oficial del
Estado y DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MA
RINA, contados desde el día siguiente al de la fecha de
publicación del último de dichos periódicos que lo in
serte.
Los pliegos de condiciones por que se ha de regirel concurso estarán de manifiesto en la Dirección de
Material del Ministerio de :Marina (antigua Casa de
la Moneda, plaza de Colón).
Las proposiciones se redactarán con sujeción al
modelo que figura a continuación, en papel sellado de
la clase sexta, consignándose en ellas- de manera ex
plícita y concreta cuanto 's extremos sé expresan en el
mismo. Podrán presentarse ante la junta de Concur
sos de la Dirección de ,Material en el ado del con
curso, durante el plazo -de treinta minutos y también
en la citada Dirección, en días y horas hábiles de ofi
cina, hasta las catorce horas del día anterior al seña
lado para la licitación.
La fianza provisional que deberán imponer los li
citadores. será de una cantidad no inferior al 2 por
100 del primer millón, más el 1 1/2 por 100 de la
cantidad que exceda de dicho primer millón y no"
exceda de cinco millones y el 1 por 100 más sobre
la que exceda de esta cantidad.
El importe-de los anuncios será satisfecho por el
adjudicatario.
MODELO DE PROPOSICION
• Don (en nombre pro
pio o como apoderado de la Entidad industrial que
concurra), con domicilio en ,
ente
rado
-
calle
de , número
del anuncio de concurso publicado en el (Bole
tín Oficial del Estado número (o en el DIARIO
OFICIAL DE MARINA ilúMer0 ), para adjudi
car el suministro a la Marina de materias primas
para la 'fabricación de pinturas, se compromete a lle
var- a cabo el suministro con -sujeción a todas las
características, normas y pruebas establecidas en los
pliegos de condiciones, con el precio que a continua
ción se detalla y en el plazo que igualmente se con
signa.
Los efectos (lúe oferta *responderán -a las caracte
rísticas técnicas señaladas en dichos pliegos, los cua
les declara conocer y aceptar.
Lote único.
' Materias primas para la fabricación de pinturas.
Se compromete a entregar el suministro de que se
trata en el plazo de
(Fecha y firma.)
El concursante podrá adicionar el texto anterior
con las aclaraciones y modificaciones que sin separar
se de lo establecido en el pliego de condiciones esti
me necesarias consignar para la mejor apreciación de
su oferta, haciéndola más conveniente para la reali
zación del objeto del concurso.
Madrid, 12 de junio de 1964. El Teniente Coro
nel de Intendencia, Presidente.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
